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IDJIVERSIT1 SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akademik 2002/2003 
Febmasi/Mac 2003 
Masa: 3jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang 
bercetak sebelum an& memulakan peperiksaan hi. 
Jawab EMPAT soalan kesemmya. Pilih mma-mana DUA soalan daripada Bahagian 
A dan mana-mana DUA saalan daripada Bahagian B. 
Baca aahan dengan teliti sebelum mda menjawab saalan. 
Tiap-tiap soalan rnenyumbangkan 25 mark&. 
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Bahagian A 
(fawab mana-mana DUA soalan dari bahagian ini) 
1. Berdasarkan taburan has dalam Jadual 1, cari : 
(a) Klas dan penengah klas 
(b) 
(c> Kekerapan untuk setiap klas 
(d) 
(5  markah) 
(5  markah) 
(5  markah) 
(5  markah) 
Kekerapan dan perbezaan daripada anggaran purata (mean) 
Kirdcan purata arismatik (arithmetic mean) menggunakan : 
X = purata arisrnatik 
X ,  = pwta  andaian 
d = perbezaan dari purata anggaran 
df = kekerapan untuk setiap klas 
C = seldjeda Has 
Jadud 1 : Tabnran luas tanah yang diusahakan okh pengusaha kelapa sawit di 
negeri Johor pada tahun 2000 (dalam hektar). 
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(e) Dapatkan sisihan piawai untuk kumpulan kekerapan dengan menggunakan 
formula : 




(5  markah) 
Hulu Terengganu 
2. (a> Dengan menggunakan data ruang dalarn Jadual2 pindahkan maklumat 
berbentuk data zon daripada jadual tersebut ke dalam peta 1 yang 
disediakm. (Jawapan hendaklah dibuat di atas peta yang disediakan dan 
&antar bersama kertas jawapan lain). 
(1 5 mark&) 
48,412.3674 
KtXTlalIEiIl 
I 243 17.0020 I Kuala Terengganu I 
79,236.7792 
Marang 
(b) Jelaskan perbezaan diantara data ruang (spatial) dengan data remang 
(aspatid). 
(1 0 mark&) 
3 1,777.4428 
. . .4l- 
Setiu 35,975.63339 
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Perlis 
Kedah 




Jadual3 : Taburan spesis hiper-endemik di Semenanjung 
Pulau Pinang 
Perak 
I I I t 
1033 13 
2 1005 103 
Negeri 



















Sumber : Abdul Latif Mohamad, 2000. fenguman Persekitaran Malaysia 
(a) Bina hipotesis dari pola data yang dipparkan di &lam Jadual3 dan berikan 
hujah anda mengapa hipotesis tersebut dipilih. 
(5  m x M )  
(b) Ujikan hipotesis anda dengan menunjulkkan langkah-langkah peagujiasn 
hipotesis tersebut. - 
x - p  
sz Ujiant= 
t = Berbezaan antara min dua taburan data 
(1 5 markah) 
(c) Jelaskm maksud h a d  yang diperoleh daripada ujim t tersebut. 
(5  markah) 
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Bahagian B 
[JMG 3171 
Jawab mana-mana DUA soalan dari bahagian ini. 
4. (a) Bincangkan proses pemilihan permasdahan penyelidikan. 
(1 0 markah) 
(b) Bentmgkan satu rekabentuk penyelidikan yang lmgkap. 
(as mark&) 
5.  (a) Apakah maksud data geografi? 
(5 mark&) 
(20 markah) 
(b) Trrnjukkan kaedah-kaedah pengumpuIan data geografL 
6.  Bedasarkan Rajah 2, tunjukkan proses dan pengguna;tn SPSS untuk memasukkan 
mgkubah dan nenganalisis data d e n p  menggmakan model Korelasi, 
Rajah 1: Anabis data menggnnakan perish Statistiicd Package for the Social 
Science (SPSS). 
. . .6/- 
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Beta 1 : Peta Zon Negeri Telrengganu 
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